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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm..1.562/63. Como con
secuencia de la creación por Decreto número 425/63,
de fecha 28.de febrero último .(D. O. núm. 59), de la
Subdirección General Técnica en la Dirección Gene
ral de Construcciones e Industrias Navales Milita
res, y a propuesta del Estado Mayor de la Armada, se
dispone que la plantilla de la referida Dirección Ge
neral quede aumentada en la cuantía siguiente :
Un Capitán de Fragata o Capitán de Navío.—In
creniero Naval.
Un Capitán de Fragata.—Ingeniero Electrónico.




Orden Ministerial núm. 1.563/63.—Como con
secuencia de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 185/63 (D. O. núm. 11), y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se dispone que las plan
tillas de las Dependencias de la Base Naval de Cana
rias que a continuación se indican quedan aumentadas
en la cuantía que también se señala :
Comandancia General.
Un Operario de segunda (Fotógrafo).
Parque de Automovilismo número 3.











Maestro de segunda (Delineante).
Capataz de primera (Maquinaria).
Operario de primera (Calafate).
Operario de primera (Ajustador).
Operario de primera '(Tornero-Fresador).
Operario de segunda (Ajustador).
Operario de segunda (Herrero).
Aprendiz (Tornero).
Aprendiz (Ajustador).




Orden Ministerial núm. 1.564/63.—A propue. tadel Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla de la Maestranza dé la Armada de la Base
Naval de Rota quede aumentada en el siguiente per
sonal:
•
Un Obrero de primera (Panadero).





Orden Ministerial núm.. 1.565/63.—Se aprueba
1;1 entrega • de mando del dragaminas Tambre por el
Teniente de Navío D. Agustín Guimerá Peraza al de
su igual empleo D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava
y Moliner.





Orden Ministerial núm. 1.566,63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques, se dis
pone que el submarino S-21 pase a tercera situación,
a partir del 15 de abril de 1963.





Orden Ministerial núm. 1.567/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone cesen en
la Jurisdicción del Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Flota las lanchas de desembarco L. C. M.-3,
L. C. M.-4 y L. C. M.-5, las cuales, a su vez, deja
rán de estar a las órdenes de la Agrupación Naval
del Estrecho y Agrupación Anfibia, pasando a de
pender a todos los efectos del Comandante General de
la Base Naval de Canarias.





Orden Ministerial núm. 1.568/63.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en el Tren Naval de la Armada de la lancha remol
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cadora L. R.-46, perteneciente al Tren Naval del
Arsenal de La Carraca.




Orden Ministerial núm. 1.569/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en el Tren Naval de la Armada de la lancha remolca
dora L. R.-56, perteneciente al Tren Naval de la Es
tación de Lanchas Rápidas de Tarifa.








Orden Ministerial núm. 1.570/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado". por edad, del Teniente de
Navío (e) de la Escala de Tierra D. Antonio Zas
Rodríguez, se promueve a su inmediato empleo, cc).n
antigüedad de 28 del presente mes y efectos adminis
trativos a partir de 1 de abril próximo, al Alférez
de Navío (t) don Manuel Esparragosa Puyana, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.0 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (I). 0. núm. 292),
este Oficial pasará a la Escala de Tierra.





Orden Ministerial núm. 1.571/63 (D). Se nom
bra Jefe de Ordenes del Grupo de Dragaminas al
Capitán de Fragata (AS) clon Luis Ferragut Pou, que
cesará como Subdirector de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante" y Segundo Jefe de la Es
tación Naval de Sóller.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.572/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Avilés al Ca
pitán de Fragata de 11 Escala de Tierra D. Javier
Marquina Doussinague, que cesará como Ayudante
Militar de Marina de Gandía.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.573/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal de mi Autoridad al Capitán
de Corbeta (E) don José María González y Aldama,
que cesará como Segundo Comandante del destructor
Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter voluntario...
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.574/63 (D).—Se nom
bra Subdirector de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" y Segundo jefe de la Estación Naval
de Sóller al Capitán de Corbeta (AS) don José López
Jurado, que cesará como Jefe de Estudios de dicha
Escuela.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.575/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (a) don Manuel Ruiz
Velázquez cese como Ayudante Militar de Marina de
Altea, una vez sea relevado, y pase destinado a la Es
cuela de Ingenieros de Armas Navales.
Este desfino se confiere con-carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
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to IV de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.576/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Alcalá Ga
liano, en destino de superior categoría, ql Teniente
de Navío (AS) don Manuel Santos López, que ce
.sará en el destructor Alimdrante Ferrándiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.






Orden Ministerial núm. 1.577/63 03,. Se nom
bra Instructores del cursillo de aptitud de Rastreo
para el personal de la Segunda Escuadrilla de Draga
minas, por el período de tiempo comprendido entre
el 21 de enero y el 23 de febrero último, a los Ofi
ciales del Cuerpo General de la Armada relacionados
a continuación :
Tenientes de Navío.
(AS) don Aurelio Matos Martín.
(AS) don Eduardo Gómez del Castillo.




Don Fernando González de Canales y López
Obrero.
Don Enrique Manera Bassa.





Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.578/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío (m) clon Victoriano Ri
vas Cabezón cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a la de Tierra, en la que
se considerará incluido a partir del día 24 del presen
te mes, escalafonándose entre los Alféreces de Navío
de su nueva Escala (r) don Pedro Cárdenas Mariño
y (e) don Amador, Vázquez Yáñez.
•





Orden Ministerial núm. 1.579/63. (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales números 2/59 (D. O. nú
mero 1) y 462/63 (D. O. núm. 24)„ se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Capitán
de Corbeta (E) don Enrique Madrigal Agrasot.





Orden Ministerial núm. 1.580/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por los Organismos Com
petentes de este Ministerio, se concede al Teniente
de Navío D. Angel Moreno Bustamante dos meses
de licencia por. enfermo, a partir del 30 del presente
mes, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales, apkbado por Decre
to de, 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Dicvho Oficial disfrutará la licencia en El Escorial,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.






Orden Ministerial núm. 1.581/63 (D).—Por fal
ta de aptitud física, y con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial número 744/63 (IX' O. nú
mero 36), se dispone que D. Germán Ruiz Sánchez
cause baja como Práctico de Número del Puerto de
Foz.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por pernioHe n
cia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 1.582/63 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
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formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal. y lo informado por la Intervención Central, se
modifica y complementa la Orden Ministerial núme
ro 4.264/62 (D. O. núm. 263) en el sentido que a continuación se expresa :
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Juan Moreno
Borrás derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su empleo durante tres años,
cuatro meses y dieciocho días, a partir del día 1 de
agosto de 1962, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo, en 12 de julio anterior, por su permanencia en dichos servicios duran
te el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 16 de di
ciembre de 1965.




Beneficios económicos del sueldo de Saryento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.583/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959. (D. O. ními. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conce
der al personal de Cabos primeros de la Armada que
figura en la relación anexa derecho al percibo del
sueldo de Sargento (juntamente con los demás dere
chos económicos que le reconocen dichas disposicio
nes legales), a partir de las fechas que Se indican no
minalmente en la misma, en que los interesados perfec
cionaron derecho a su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Maniobra Nicolás García Pérez.--
Beneficios económicos del empleo de Sargento.—Fe
cha en que debe comenzar el abono : 1 de marzo
de 1963.
Cabo primero Artillero Antonio Zaragoza Mu
ñoz.—Idem, íd.
Cabo primero Artillero Antonio Lorenzo Ro
mán.-1dem, íd.
Cabo primero Artillero Luciano Bouza Veiga.
Idem, íd.
• Cabo primero Radiotelegrafista Jacinto I -fuete
Arenzana.—Idem, íd.
Cabo primero Escribiente Manuel Bermúdez Ces
pón.—Idem, id.
Cabo primero Mecánico Amador Millán Martí
nez.—Idem, íd.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.584/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo 4 lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (I). 0. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Tte. Máquinas... •• •
Comdte. R. N. A....
NOMBRES Y APEILL DOS
D. Melchor López Prego (1) ... • • • • ••
Personal en situación de "retirado".
D. Tomás Ruibal Cal (2) ... • • • • • • • • •
• • • •••













1-7echa en qué debe
comenzar el abono
... 1 mayo 1963
• • marzo 1955
OBSERVACIONES
(1) Por Orden Ministerial de 22 de abril de 1960 (DIA
R•o (»IcrAL núm. 124) se le conceden seis trienios. Se le des
cuentan tres años, diez meses y veinticuatro días que estuvo
en, situación ,de «supernumerario» por Orden Ministerial
sle 27 de abril de 1948 (D. O. núm. 98).
~0
(2) Retirado desde 20 de abril de 1954 por Orden Mi
•isterial de 13 de marzo de 1954 (D. 0. núm. 63) ; se le
otorga este sexto trienio por haber sido modificada la fe
cha de su retiro por edad reglamentaria, que pasó a ser en
su actual empleo de 20 de abril de 1956, según Orden Mi
nisterial número 2.690/62 (D. O. núm. 181).
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Orden Ministerial núm. 1.585/63 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Leg-al y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. 0. núm. 1 de 1951)
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
¿mexa los trienios acumulables en el número, cluntía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en • la misma.


























































D. Manuel Brage Martínez ...
I). Juan Paredes Celdrán •••
1). José Molina Rodríguez ...
D. Juan Bautista Monfort Abad ...
D. Manuel de la Campa Bofante
D. Juan Antonio Valentín Fernández
D. José García del Castillo ... •••
D. José González García ...
D. Hipólito González Luaces •••
Gonzalo Bello García ...




José Mateo Pérez ... •••
Antonio Rubio Boch
D. Manuel Celís Garrido ...
D. Fernando Alarcón Serrallo
D.a María Luisa Iglesias Barba
D. Juan Toledo Flores ...
Santiago Ulla Seijas
Tomás Caballero Rodríguez ...
Manuel Fariña Mesa ... ••• •••
Fernando Sánchez Alvarez ... ••• •••
Miguel Villa Domínguez ...
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Personal en situación de "retir ado".
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2 »trienios de 800
pesetas anu a 1 e s
cada uno y 11
trienios de 1.000




(1) Retirado por Orden Ministerial de 11 de' noviembre
de 1942 (D. O. núm. 250). Por Orden Ministerial de 19 de
noviembre de 1942 ( D. O. núm. 257) se dispone continúe
prestando servicio en la expresada situación. Percibirá, con
cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias
por las cuantías de los trienios que se le conceden en esta
Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se le
acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
«actividad», mientras permanezca en la que se 'encuentra
actuálmente, no siendo acumulables a su actual haber pa
sivo las concesiones de la presente 'Orden, con arrello a lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de. marzo de
1954 (D. 0. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación
del mismo, de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132) . El
gasto afectará al Capítulo 100, Artículo, 110, Servicio 241.
Slifkoncepto 2." (Partida 113.241-2.°).
LI
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ex.cmos. Sres.: Visto lo comunicado por el ilus
trísimo señor Fiscal Superior de Tasas v a petición
del interesado,
Esta Presidencia ha tenido a bien acordar que don
Carlos Arriaga de Guzmán, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, cese en el cargo de Fiscal Pro
vincial de Tasas de La Coruña, para el cual fué nom
brado por Orden circular de fecha 4 de junio de 1958,
por reintegrarse al servicio activo de su Carrera, agra
deciéndole los servicios prestados.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 2 de marzo de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 75, pág. 5.264.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las zondecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACA S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PRE.`,/I.Ps
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE F-STA NUEVA CON
CF.SION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Antonio Peral
Torres, con antigüedad de 20 de diciembre de 1962,
a partir de 1 de enero de 1963. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Eduardo Heras
González-Llanos, con antigüedad de 8 de febrero de
1963, a partir de 1 de marzo de 1963. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería (1e Marina.
Capitán ("al servicio de otros Ministerios") D. .1 osé
Aragón Marín, con antigüedad de 25 de mayo de
1962, a partir de 1 de junio de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Tomás Bouza Vila, con
antigüedad de 1 de enero de 1963, a partir de 1 de
enero de 1963. Cursó la documentación el Ministerio
de 1\larina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Mecánicos.
Mayor de -primera, activo, D. Joaquín Jiménez
Otero, con antigüedad de 24 de julio de 1962, a partir
de 1 de agosto de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Antonio Lora López, con antigüedad de 30 de abril
de 1962, a partir de 1 de mayo de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. Domingo Insúa
Osorio, con antigüedad de 1 de diciembre de 1962, a
partir de 1 de diciembre de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Evaristo. Landeira
Calvo, con antigüedad de 2 de diciembre de 1962, a
partir de 1 de enero de 1963. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de marzo de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del I). 0. del Ejército núm. 73, pág. 1.027.)
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